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SVPER INCIDENTI DAMNORVM.1 ' . '" -;->j ~ ' 
,¡ 1 ,!' 
- ~ Ondcno!ele a ChritlouaJ Gui~ª en ícis años 
~. - ~ ~8 -de detbcrro del Reyno,acu(a~dolc el Pro.= ~~ · curador Aíl:rido, y auiendofc publicado 
. ~~ efta fentencfa;fe opufo Doña Loréz.a Ruiz; ~~ y fupJic:ife Je f4tisfigin losd:años,queha 
g.¡::.-~~~ padecido con el hurto de fu_s; bienes; Y pul 
fundu {u buen drecho,y jufiicia fe r~prefenta a V.S. 
Propoúcion cierta c:s,que quindo nace accion criminal, con_ 
Ja qual fe puede llegar a dar pena,nacc tambicn la accion recu-
pcruori.a del intcrcs de Ja parte,l.qui nomine,vb; 1Jartol.Jf.ad l. 
Cornel.de Jalfts,Marat1t.in pra. rub. •n Jit indicium ciuile nu.4. 
t'Jl d hurto habla la l.interdH,,., §.qui fu rem, ff. d1 fur. v~i 1111•t 
1iartol,Y a(si cada vno puede pedir lo que Je toca pcr Ja condi-
cion foniua,d.s.qui f14rem F r•nch.dtti¡;460.Pcro efh acufació, 
y peticion regularmente fe hazc en vn proceífo, a fin que fobre 
el deliéto no fe Je vcxe con diucrfas iníhncias al reo; y 2fsi el · 
Fuero de Procur11t.cAflriél. di(ponc, que la publicacion fea Yna; 
y tiene rambien fund"mcnco c:n drccho,como d~fpues de t.Aze-
. u1tlo,P•dilJ• ,y G 1met ~b firu11 el fiñ1r l\J:mre decif. 43 2. 4, 
num.,2. 







el Procurador Alhiélo b acufacion, y no acufando li putc no 
podri:1 defpues e\la formar nueuo proc.etfo por fu intercs, mas 
bi~n podria Of!ontrfc defpucs de h kntencil,to.mo exprcífamel) 
te .difpoQ~ el mefmo Fuer• 7.de ProcurA.Jor.c.Aflriéli! en 1l 1'Cll.1' 
ftculo Ji·' pdndpit1, ibi: s" •dmirida en qu"lquier~ ,.,t, "' /4 
·c.ufa,y procejf tn •q"'el pUQll qt•e lo tr•'•''· 
De: mmer·a,que es el fin JeHc Fuero,qu~ porvenir Ja parte in 
tes,ó dcfpues, oo.(e le pct.judique enJ~ a.ccion ,que tiene para 
coníe~uir del reo la f:atisf~c iµn deujda,Jo qu~l es muy confor-
me a. drecho,pue~ .iunquc: fe:a conduyd'o el procclfo,y dad.;¡ feo 
tcnci.i .a infhncii del proLundor publico, poJra opooerfe p Jra 
rrcobrar fo imcres,vt pcr 'Bttrt•l.in l.1.C.qu1,.,(i" ciuiL .• aj,,.cri-
min.pr ~iudicet .1 u L. el• r .lib.) .{en rt nciar, §.fi •1.nHm. 7. (.!!' P•fi in· 
nlf.mtros ! •ri~·"' pr•xi 1.utK.ji. 100.nr.m. ji~-· y mejqr que rodo~ 
Cr11uct.co;,{14.7urm in hoc ptr pulchre, & difuffe lucutum, "·' 
{tculfJ°IHn tius J;aum "tti4iffe pronunci•t#m Ad.f.4ertit Ccu4l. re-
.falut.crimi~"'fi.. nf!'11· 3. ~ 11. & itidtin fequ,,.Jttur 13ert.izol. 
· ,cvnf 'l.3 2.in ftn.Surd.conj.266 fo' num~ 4~ Sc-ccia Je re iu.dic. 
:gl o{r 4.qutfl.19.J1um.1 3 .LenArdus Cimin.in 11dditionib.iiJ Cu. 
· rni.-~''"P· 5 3. -n,,,.7~y ra·tifi~ h mefnu dodrína el cnef mo Cr11-
'11tl4 e~ Lo,s i1nfajos 53. 5 8'.120.n.um.2.& 7. 
Lo qu~l ('S' en.as cieno en conúd1.:ncion de que el Procuudor 
·A firido no es intcrefado en la rc_ílitucion de los bienes 'hurta· 
dos;y .afai no necdsiu de prouu el dominio dellos, ni pcdír que 
.fe le -relHtuy~n,Domi11Ms J\.::msáedf.105.& -:z.24.num.7.Y ,fo¡ 
~{obre lo que.no fe ·pidió,01 pudo pidirf~ > 00 pudo caer lJ f-(ntCU• 
, cia)qure p~t itioni fob{eruir,l.'Vt JundusJ.fu•muni diuidundo. Y 
· po.r coofiguicnte perrri iticndo d fuero b opoficion de la parte 
por lu inceres-fe le deue h11.cr jufticia, mln~andQle fatisfner 
Jos d-ños,de la m:rncr a que en qu~lquier tiempo fe le m:rnd<i-
: rian rcHituir los bicn~s hurtados 1i fe halhkn por c·l mifrno 
. juez,y co el mefm.o proceffo; pues p:ir1 eíle (•feeto y otros el 
- juez de IJs caufas criminales,puede con oc e r 'incidentemente de 
hs ciuUcs,vt per text.i• f.[ol1mi,s's_.l•1r1111Ce1lAtor Je iudicijs,ob 
feru:rn 'B411t.d1 •"U;ra1.tx difee1. iurifd;él. num. 47. Scticci• de 
• iudic.lib. t c11p.12.C"u•l .. d.refo.lu1 .• S'i.. 
Con .. 
r-
3 Confirmafc lo fobrcdicho ~porque ouefiras leyes 3dm ir en lácu_mulacion de las acciones,ciuiles, y criminales, vt in O~far. penul1.de edmdo,de quo in viam iuris videndi funt, loan. d, V;. 
comercat1,lacub.1Jutigel.Cur.tiUs juni1r,De~i11s,~ •lij "d l .edit4 
.C.de erlendo tom.7.rtp1tit.ciuil.y dicho F11ero de Procflr11tQr.Af-tric1.muy efpecialmente,pues en qualquiera parte del proccífo, 
admicicnáo la opoficion permite eíb cumulacion ;i y afsi, aun-que no fe puede juntar el juyzi<> ciuil, con d criminal, :i efeéto de que b fentenci:z,que tiene los requiiitos de cofa juzgada, fe impugne/> irritc•,iuxta l.1.§.1.de vi bonor.r•ptor.l.Jnrerdum de pu'1lie.ituJic.F Aquin. contr1uerft,r. iur.li~.9.c"p.2.lul. Clar. d.n. 7.Surd.conf.266.uu't1'~11.~ 17.Pero concluydo el j~\yzio cri-
minal fe puede cumular el ciuil,para confeguir lo que no fe pi• di o,y <leue .fatisfazcrfe 2 b parte per condiétione m funiua m,iux 
u F 4quitJ.fapra lul.Cl•r.d.num.7.Cr4u1t.d.conf: 14.& alios quos fopra retulimus. 
. · · " 
· Y por lo mefmo que el F1uro de Procurai1r. t.Aflriéli> q.t1i.: fo que la fentencii que fe didfc con el procurador AHrido hi-
zieffe juyzio tambic:n contra la parte~ quien inh~biliu de a.cu-. f"- qpor lo mcfmo tambien Je h3.de 2p~ouec;~ar:Ja fcntencia fa.- . 
· uorable;porque qua nto al interca criminal, y que pide Ji pena 
coi:porJl por la yindiél:a publica efta ~mbeuiqa, e. implicit3 Ja ;ccion de la parte ,.y de: la manera que fi fe cufl:lubra el juyl.i0-por el Afl:rid:o,y parte ofendida en vn mc:fmo libe11~. delilc fu principio la fencencia fubfeguida aprou~chaua, o dañaua ~ l:Js dos parres,afsi de la mefma manera quai:ido introquxo Ja ~cu· facion el Alhiéto aquellos aétos,juyzio, y fentédi, aprouech.1n, o dañan a la pane,e lcganter ~•l".i• l.1.fü' n_um. 7.ro1~f.q1u,j}io 
tr :o,C.áe iu,ic.Cr4Utt.d.unf.14.n~m. 5. ~. 6. 8urd. unf..166. [uí num.4.<!Ale.r. Sri•t. ;,, pr•xi '•p.19. num: 79 .. s,.,. fop. ""· 5'3 .& ~gnofcit C4u•l.d.r1folut . 8 l..PIUPll. I 3. · 
. Y ~unque Surdo quifo rcprouar' a Craucta , pt~tendicndo, que {cgun drecho el juez fin infl:ancia de pu.te no podi~, de ofi-
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·~ rviaelittt,cirt• f netn,(equ úrur M '9ra n t ~*TJ~i fo p.H.um~6.Vinunt. 
Je.F r••this dtcif. 3 3 3 .num. 5.decif 4ó o. 5 l o.num. ~ 6~ 13aiArd.a'!l 
Cl•r.§.fi n.•um.13.1u.fft.,3.num.3. Thefau~de~if 1 8. ~um. 8. C4. 
mil.1Jorrel.untrouerfi4. 80. innu mero~ allega ns F .trin. de f11n .. 
t¡•Afl.16 5.num.19 .. 1Juc•ron. de.dijfertn.inter ius ciuile d,ijfertnl. 
151.,,,,m.10.Aunque la opinion de Surdo fedeuc obfcruarco 
. efie Rcyno;porquc no tenemos ~~io de juez;y afsi fe piden oy 
ellos daños· a·iníhncia de Ja pan.e ~ ; . . . : 
y~qu~ndónohuuiera l~s Fueros,y dodri~us que apoyan efla 
prctcnfion,parecc ;mia uzon_parricular, y equidad para ~ond:­
·nar aJ reo en .Ja fatisfacion d~H~s daños,porque íi pueden prdir-
!c(lo1quc ningunonieg.i)en vn proccffo ordinario a la brgi fe-
ria admitir el e;ircuito, y fuperfl!Ja obkruacíon ·de tiempos, lo 
qual aborrecen todas las leyes~ como cofa quc.c11 <:ontr:a equi .. 
dad,C/,,,,,nr. 3 .111ulit1r.de 'tefaript .l.dominus 5 3. de condil.indt-
'iti,'Vbi D D.F Ir .. pen .. lt.de ~!Ji d1i I ufl ir .Arttgon . .:U olin. "t>tr,., 
libtrlAttS '/vgn'ij1Jl.107. Y CO .tef~ÍilQS ponderó dle fundam(n . 
to Ct•ueta erid'idio f0nfa70 14. Y por ello dixo·cI C11rden•l z ... 
'•rel.in J.tlemént.•uairor. num. 16. que ~I cuitar circuitos e Ha 
fundado en equidad natural,fequitur Sttrd.deci{.274.nu. 13. co-
mo ta mhien es nu yor conuenienéia,y .juHific'*don, que lo que 
·.~ no daña al reo, y beoefrcia a 1 altor fe dcua a~mitir, iuxta l.,, 
'fltr f.C/.lpud ~ ""'ufam,Jf.dt •qulí pluu.•rce.¡1ft ~/,i1s S c11c~i1.1 l1~ •• 
--2.áe· iudic.CA/:9.num.1202.. 
• Tambien fe apoya c'fia pretcnfion confidcr2ndo,quc en Ara. 
gon a donde tenemos lei, que el vencido pague l~s cxpenfas de 
hdit~,F or.'tll 'Viélus rviélori in expe11fts co11dtm11ttur.Si a ca fo fa 
pnte fe defcu'id2·ífe de pedir las expcof:ls en el libelo-, las podría 
pedir d~ípues· de la feotenci~,como refiere M ol;!'."tltrho Expt• . 
fa,'V1r . r.1,, expenfts áebet Clndemn•ri , alegando a :B.,.,.,,, /4 lti t 
3 .s.ji r~m _de le:'r.3. P •t1ormit4t1.en el cap.1.dt pl"s petitioni,us,. 
a quien figuen C•mil.CR1rrel .• c~ mue.has, otros,t.om.2.decif. 1i1t1l. 
Je txptnfts ·11. Luego .de Ja mifma manera fe ha de admitir en _ 
los daños,pue~ el Fuero dizc, que miliu la mifma _ru.on en los 
daños que en bs e·xpenfas,~t _ ;,, F º"de litis t~p-ejis, Anni I 5 5 3. 
~11nélo E_,!'.'> ext111Ji"11 d~l F "'"de li1i s t·xpenjis del·~~ I 5 64. 
·" ' . ,, . . ibi: . 
\--
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ibhPuÍ; totÚRrrt tfJ los Jicbos da;zos /4 mifma rAzo•, que en [4 ,s 
toflas.,y expt,,fas. . 
· Ni obfia a lo fobredicho, que algu~os Dotorcs tienten, qu,c 
para que fe puedan pedir los ddños def pucs de la fcntencfa,c-¡ ne· 
ceífario-,que Ja pena que fe dio,correfponda inregracncnrc,a1 dc-
lido,porque fe le 2cuía,de maner:i q no aya lugar dicha cond.e-
. nacion quando fe da la pen• exrraordi~aria, fegun dill:ingut" 2 Ca·-
11•l.d.refol.82.y ScacciA d.tr11éli:it.'dt rt iudic.qu~ft. 19. num. 66.y 
qcros.que pudieran juncarfe. ~, . . ·. 
Porque dexando a p~ne, que C"u•lo no 2Jeg2 autor en con~ 
fircnacion fuya,y Sc•ui• ;,, el num.67.r econoce, que obfta mu-
cho a.cHe fcmír el c~picuJo Ajferu de pr~fantio11. y afsi dcxa la 
materia dudofa;y tarnbico que hab1~ quando el Iuez ,proccdc in 
quiricndo,y fin inllañc .i~ de parte in{erdhda; y afsi no por ofici? 
n.oblc Goo mercenario m1nda,qu~ te rell:itu yan Íos bienés hur ~ 
· tados,como {e deduce bien de l\.,,ol•,,.e,, el tonf 30.'Volum. 2~ 1ier 
ta zol.c,,,¡.2 3 2 ·"'""· 7.Gguicndo r:J cqnfa¡o 14.dt Cr•11e1•, que e~ 
nuetho cafo.Tengo afsi mifmo por d1ficulcofo, que en la pnéli-
ca.fe reciba dicha opinion:y hallo,que el Senado Napoliqno,re.,. 
formando hs penas ordinarias i excr<1o_rdinuias, y aun citas a 
otras mas leues,na condenado a los reos en los daños, como pa~ 
rece en las dec iliones de Yinetnti.1 át F rti11t. 3.3 3. in ji nt 460.j 
5 1 o.que refiere tartJbien,y ligue 'BAi4.rd.4d cl•r.§.fi n.qu~ft. 9 3 •. 
·Y porgue con eíle fcntír fe conforma · la· pnélica dclte c~nfejo, 
harta a puncarJa,p-ara que fea V.S.fciruido, de q~e no defcnérezca · 
ca:. pJrrc,J~ que h;in confeguido Jos d;cmas conforme a juílicia. 
Puede confirm.irfc cílo;porque los inifmos Dotares que fié .. 
rnn,quc h conJcnacion de daños fe h.i de: haur c:onll.ando plena 
rncoic: del 1.kJiéto;y dando la pcna.ordinuia dcJ, reconocen que 
fi !.luuiclfe Jei, o Eltaturo en Ja Prouinda de condenar en daños, 
aunque fe dietfc h pena crcraordinari~,fe auria de conde·nu indi"'.", 
Hincam~nte,con10 reconoce F Arin.ÚJ l11 q1titjJ.1.d, in1ui/itio,,·.,,.,. 
66.'?ler f.1du1r~"s 111111e11,C •uAL.d.refol-.8.i.. Y en ~e ~Cino P.r.oce 
de Jo fobredicho por los F Utros áe h~ruJi6fls f11rum,for.1.de fur 
iís~ ~ r1~us f" r•pi•. ~~l•I. juntando los pr.aéticos que hablan 
«k.Ho. 
} 
... .. _. _.,,,,, y 
6 
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. · .Yumbien corre di!Hnta r4zon cn·e1 Reino; pues·vem-os que 
en los proctífos de aufend~ fe conde1~ • a los daños como en los 
de prcfenci~,to qual es notorio a V.S.y fe platica cada'dia .:y los_ 
Dotorcs que lleu'an la opinion connaría>fon obligados a defen-
der con elb,que no procede la conden:icion de daños cótr2 Jos 
contumaccs,ivt P"fl CLirnm F al'i11.d.qt1itfl. 1 .11um.66. Scaccia d. 
q•~fl. 19.r1t1m;66.'Bert•zril.conf,rirn. t 7.~ol~nd. conf.3 o. rool.2 .. 
L~ego de la manera CillC en Aragon fe phtica la condenacion de: 
daños contra el contumaz, fe pbricara contra el reo prefence,. 
~ondenado .en pena cxtraordinuia. 
Tambien~rc~onoce Cau11.l.d.re(<¡l.82,Se11cdA J.q. ·19. nu. ·70. 
que fi fe le huuidfe minorJdo la pena que fe le deui:l dar al reo 
por alguna comiffcracion arbitraria de fu e<r~d,hijos · , o deudos · 
honeíl:os,o otr.i no Je efcufaria delb conden~~ de d.iños,pues 
el aliuio de la mayor afrenta, o daño corporal) no releunii del 
interes ciuil,y jufl:a fatisfacion de l.~ p~nte; En ella rcfiriccion, 
{:lunqúc no parece nec~tfar ia,fcgun h pndica,y razones refori-
oas}ninguno mejor que V.S.f~bc Ja jufh . inclinaciqn, que le ha 
podido mouer a minorar la pena, y ~f~i fe dexa a la mifm1 íacif-: 
facion,y ccnfura grauifsim a. . . , "' 
Dcnus que podemos"'ricgar c·1 fupucíl:o, de que cíla pena de 
~os fcis años de dcíl:ierro fea extraordin:¡ria ; y por configuicme 
efhmos en, l~s dotrina.s que fe opufieron uriba. Porque fi bien 
púede imponcrfc ~ena de ·muerte:¡} I.ldron,pero como b que le 
dcuc dar es arbitraria._~ V.S.no ai cierta condcnacion; y afsi dii;c 
el F11er" de furris del 2ña I 5'92.que b pcn2 de los ladrones puc: 
da fer en adel.inte;ulfofts,dtjJierro,gal1r.-s,o muerte ~Aturitl a'' 
~itrio del luez,&c~Luego e{\a pena deuc rcpuurfe por ordina-· 
ifa, pondcr.ando nus aquellas . pllabras de Pe:·uera, y dcfpues 
J·, C1tu4l,rtfol. r 8: ivl1mor,1s (itJt iudices, Vf •rbitrmtur mi1urem 
P.en•m iux1• qu•li.tattm f•éli r.ation1m loci tempo'ris, (91 ~tatis, 
CJw conditi1nem ptrfanarutn,~ alij s 1x caufir,qu~ {olent perduce-
T~ iu~icem ad mediocrtmpa:ná; Jo qu.al ponderó MutA decif. 48. 
in fine. Y puc.de·n j unurfe las eleg:1mes dotrinas,y nienos comu-
nes d1 c.Anton. The(.11.lib.1.qu~ftfor.80.F aqui1110 l;t.,1.-conf. 99. 
-~·~!~!~~ ;;[p.~95·~~~ª·~~ i·11ft.~~~~frfat~s ~on[.~~!"!· 3 3d.t~. 2:~ 
. ' ,. 
_._ ... 
/ 
' - 7 Jiutrfcrim.Ypor elfo los que ma~ rigurofamenre b'lbhn de 1 os 
ladrones,no diien, que deue el luc:z coodcn:;rlus en la pena de 
mucrte,fino que puede,como pondcr~ ~duerridamrnte F a~i<> de 
Monttlton i» praél.in ~·Ó7' "VLr.p.4.princi!Al .num. 76y. Vulptl. 
rtfpo nf. I 6.n. 3 .F 11quin10 d.' o n f 99. nH m. 3 8. 
Vlterius,la fufiigacioo,repucan lo~ l) .. Hures por pena ordin2--
r ia del ladron para e ~le e feto, 'Bp rrel.qui in foíl:igHo fur~ loqui-
tu.r .d.coef.80.in nutnetos refcri:ns:y d1zc. cH:e autor, que fe le de-
ue condenar a fa refürncioo de los daáo.s ., y que oo de u.e fer re- _: 
laxado el reo,foi'que preceda db,ali~':l' fe le condeoHil al Iuez. 
y faluria a fo ohl1g•cion;lo rnifmo fienten 13ald.in l.qutJd euirá:. 
tli,C.dt cond.ob turp . c~ufeua1que fequuorur 13o{siur, Dtcius, Sa-
licnus,f\.,•inus,Curt.Soci11us, Curneus, C7" AnteL:ipud .F Min. d. 
'j. I .nurn.ó4.dru mediurn,1<.iem rde furtis 1· I 6 5.num.19. poft vi -
uium,Carrtrium, 'Baiardurn,& 11li1s "Buccaronfas diElia di/;r •. r .sr. 
Y no pui:de negJríe,que la pen~ de ddbcrro·,es mayor que la fu e 
fl iguion,rvt per F oler iu>n i11 pn1El.crind11. ciui. ·in 4.p.pdncip.i• 
~e .. ~.r eb it ;:( p tEf'J is ferí•,,rur,'7.ler [..QJ.4.n•m fint ,num.46. Ludo11i. 
Pegtter...7u1tjf.~.rimin.c•p.16.nu,,.,3. rrur[. Er cum prrna,- ~ alios 
quus refen Cau•l.rejol.crirnin. cafu 18.nu.2. C9' 3• 
M;¡s quanL1o ello no fuera l;¡ pena o~qio.uia de codo el cugo 
q'Jt fe h nia;pero no puede negn fe que ka la pena condigni del 
que le prouó;y afsi de b m :mera L\uc {e Ggu1ó h pen;i pro mo-
do culpz,Jfsi h.\ de proceder \a con~enacion de los (.h~os accef 
forie arbitrio itidicis,vr optime lAnt1n. Gom. 'flariar. refúlui. 
ro,,,. 3 ·''P· ~.de homidáio 11u11t. ~ 8."tlerf14s fi 1aem, quem fequLyi-
d~tur S c~cci• de re ;-.die.ar• d.qu1./J.19.PJ!4m.6 9. Y con h opinion 
de Amonio G 1)mez, aunque no lo aleg:a, juz.go el confcjo del 
Pi J montc,co m o refiere An'-on. Th1¡;.ur.lib. 3 .fMfl. for111[. qru.JI • . 
7. Y V. 5.ha platicado eíl:a condenacioo pro modo culpz , diui ., 
diendll,y diminuyendo los d.iños,frgun IJ pen·1; per dodrin.im 
cuiüÍdJm l urhoris d11n .lólti in l. vnie4 >.e. dt {t1ttent. qu.e pr~ eo 
quud int1r eft. Y fe to rnó la reiolucíon en 7.dc Dei.iembre I 5 66. 
De lo Jid10 fe inh;:re,quc con muchl ju!bficacion ,)f equi-
dad dcue V .S.en el\ ~ procdfo condenar a eík reo en Ja farisfa-0. 
~ion de los daños q 1e fe foplican; pues de mas que l~J s ky,c:~ ,en. 
. ~ - -- ' - '• d. ' o 10 
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8 
od,io de los ladrones inftit<.tyeron tlnt:ts acciones en fau~r de 
-:Ja venganz.a publica , y recobro de 1l parte que padecio. El, 
Fuero, del Reyno permite en todo tiempo ~a opoficion foya ;y 
feria edra dura que {e le negaífo en ell:e incidente lo que en otr<> 
proccffo podria pedir,y aun teniendo lo como fofpechofo de fo .. 
ga en la carcel,y conuiene-al exemplo publico, para que no fe 
~riimen a delinquir fi fe v.ieífen los ya condenldos abfuC¡ltos de 
.. la rcA:itucion,a que elhn un obligados,en concicncia,como en 
·-;ufücia,mayormente falcando los gaíl:os publicos para pidir la,y 
auicndo foíl:cnido cíl:a putc muchos otros, :i mas del .robo de 
fus bicncs;y entcndicndofe lo co'ntrario)no fo lo faltaria al cxem 
t>Jo(tan ncccífario en la ocurrencil dcae tiempo ,y frequencia 
de los hurtos)nus queda ria efcarm iento para que rara vez fe 
llcgafc a pedirjuíl:icfa contra los ladrones.Y por ello como por 
Jo que V.S.fabra confiderar mejor, con fu chriíl:i2ndad, y . pru~. 
• dente ccnfura cípcra cfh parte confeguir juí\:ici3. Salua &c. Ert 
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